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Σταθμός έρεύνης Κτηνοτροφίας Διαοατων - Θεσσαλονίκης 
Τμήμα έλεγχου γαλακτοπαραγωγής αγελάδων 
ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΑΡΑΣΕΟΣ ΤΟΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΟΤΟΝ 
TAYPQN ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ! ΕΡΕΥΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΟΓΗΣ ΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΗΜΙΒΕΛΤΙΟΜΕΝΟΝ ΑΓΕΛΑΑΟΝ 
*Υπό 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 
Διευουντοϋ ΣταομοΟ Κτηνοτροφικής Έρεύνης Θεσ)νΙκης 
καΐ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ 
ΒοηΟοϋ Σταδμοϋ Κτηνοτροφικής έρεύνης Θεσ)νίκης 
Γ Ε Ν Ι Κ Α 
Ή έρευνα, υπό του 'Ιδρύματος, της βελτιωτικής επιδράσεως τών ταύρων 
τεχνητής σπερματεγχύσεως επί τών αποδόσεων γάλακτος τών αγελάδων τής 
περιοχής Θεσσαλονίκης, ήρχισεν την άνοιξίν του 1960 οτε βάσει του σχετι­
κού προγρ )τος τού Υπουργείου Γεωργίας, ίδρύθησαν ύφ' ημών τρία συνερ­
γεία έλεγχου γαλ)γωγής αγελάδων, θυγατέρων τών ταύρων Τ . Σ . κυρίως 
εκείνων τής Φαιας φυλής τών "Αλπεων. 
Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ι Σ τής Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Η Σ 
Έγένετο κατόπιν μελέτης τών κάτωθι βασικών παραγόντων : 
α) Καταλληλότης περιοχής ένθα θα έλειτούργουν τα συνεργεία. 
β) Προοδευτικον πνεύμα άγελαδοτρόφων. 
γ ) Ζωϊκον ύλικόν. 
δ) Καταλληλότης προσωπικού προς έφαρμογήν τού προγρ)τος (έλεγκταί). 
"Οσον άφορα την περιοχήν κατεβλήθη προσπάθεια ώστε αύτη να εύρί-
σκηται υπό εύνοϊκάς προϋποθέσεις άπο πάσης απόψεως αναπτύξεως εργασίας 
ήτοι το εις αυτήν έκτρεφόμενον ζωϊκον κεφάλαιον να είναι κατά το δυνατόν 
ομοιογενές, να είναι δυνατή και εύκολος ή επαφή τών ελεγκτών μετ' αυτής 
και να υπάρχουν προοπτικά! και δυνατότητες επεκτάσεως τής εργασίας εν­
τός τής περιοχής. 
Δια τον παράγοντα «άγελαδοτρόφος», έφηρμόσθη κατάλληλος επιλογή 
ώστε το πρόγραμμα να βασίζεται επί προοδευτικών συνεργατών, οι όποιοι 
κυρίως να κατανοούν την σημαντικήν άποστολήν αυτού δια την ποιοτικήν βελ-
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τίωσιν τών ζώων των εν γένει. 
Κατεβλήθη προσπάθεια ώστε οί επιλεγέντες άγελαδοτρόφοι να εκτρέ­
φουν τα ζώα των, κατά το δυνατόν, υπό τάς αύτας περίπου συνθήκας διατρο­
φής και ένσταυλισμοΰ και τούτο 'ίνα ή έπίδρασις τών ως άνω παραγόντων 
μην αλλοίωση αισθητώς τα στοιχεία αής παρούσης έρεύνης. 
Το ζωί'κον ύλικόν, επελέγη κυρίως μεταξύ αγελάδων •— θυγατέρων τών 
ταύρων τοο Σταθμού Έρεύνης Κτηνοτροφίας Διαβατών Θεσσαλονίκης 
ανηκόντων εις τάς φυλάς Φαιάν τών "Αλπεων και Μέλαιναν Ποικιλόχρουν. 
Τα στοιχεία γενεαλογίας, ηλικίας, αναπαραγωγής, υγείας, κ.λ.π. τών 
ως άνω ζώων κατεγράφησαν εις ειδικά έ'ντυπα τοΰ προγράμματος. Τέλος, 
προς τον σκοπον τής εξακριβώσεως, τής βελτιωτικής επιδράσεως τών ταύ­
ρων Τ . Σ . , επελέγησαν δια το πρόγραμμα αγελάδες γεννηθεΐσαι δια φυσικής 
όχείας θυγατέρες ταύρων ιδιωτών εκτροφέων, άνήκουσαι εις τους αυτούς 
συνεργαζόμενους άγελαδοτρόφους. Και αυτών τών ζώων έμελετήθησαν τα 
στοιχεία αποδόσεων γάλακτος και έγένετο σύγκρισις τούτων, εις σχετικον 
πίνακα παρατιθέμενον κατωτέρω μετά τών στοιχείων αποδόσεων τών αγε­
λάδων έκ Τ . Σ . 
Οί χρησιμοποιηθέντες έλεγκταί γαλακτοπαραγωγής επελέγησαν με­
ταξύ αποφοίτων Γεωργικών Σχολών καταγόμενοι έκ κτηνοτροφικών οικο­
γενειών. Τούτο έξεπαιδεύθη εις το πρόγραμμα κατ' αρχάς επί τή βάσει του 
«Προσωρινού κανονισμού τοΰ ελέγχου γαλ)γής αγελάδων» τού Υπουργείου 
Γεωργίας, προσφάτως δε κατά την μέθοδον Α' (μέθοδος F l e i s c m a n n ) ήτοι 
μίαν έκ τών καθορισθεισών υπό τής F E Z (Ζώνη Εύρωπ. Α γ ο ρ ά ς ) . 
"Ε δ ρ α ι τ ώ ν σ υ ν ε ρ γ ε ί ω ν κ α ι λ ε ι τ ο ρ γ ί α τ ο ύ τ ω ν κ α τ ά 
τ Ò 1963. 
Ι. Χ ω ρ ί ο ν Θ έ ρ μ η ( Σ έ δ ε ς ) . 
Με δικαιοδοσίαν έρεύνης επί τών αγελάδων τών βουστασίων τής 'Ανα­
τολικής περιοχής τής Θεσσαλονίκης (συνοικισμός Καλαμαριάς) και τών χωρίίον 
Πυλαίας, Βασιλικών, Ν. Ρυσίου, Περαίας και Θέρμης. 
2. Χ ω ρ ί ο ν Ν ε ο χ ω ρ ο ύ δ α . 
Με δικαιοδοσίαν έρεύνης επί τών αγελάδων τών βουστασίων τών Β.Δ. 
περιοχών Θεσαλονίκης, ήτοι τών προαστείωνΝ. Μαινεμένης, 'Ελευθερίων, 
Διαβατών και τών χωρίων Σίδνου και Νεοχωρούδας. 
Την σχετικήν έργασίαν ελέγχου γαλακτοπαραγής έφήρμοζον δύο ει­
δικώς εκπαιδευθέντες «έλεγκταί», οί όποιοι ήσαν έφωδιασμένοι δια τών 
απαραιτήτων εργαλείων, σκευών και εντύπων. Ή κίνησις τών ελεγκτών 
γαλακτοπαραγωγής προς τα βουστάσια τής δικαιοδοσίας των, έγένετο καθη­
μερινώς δι' ιδιωτικών μοτοποδηλάτων. 
Τέλος ή δλη εργασία έρεύνης διεξήγετο υπό την έπίβλεψιν και στενήνκα-
θοδήγησιν τοΰ Σταθμού Έρεύνης Κτηνοτροφίας Διβατών Θεσσαλονίκης. 
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1 
Νατριοΰχον διάλυμα 33 7Β°/<> 
ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ 
Ένέσιμον σκεύασμα δια γενικήν Σουλφουαμιδοθεραττείαν 
εις όλα τα κατοικίδιο ζώα 
r
 ^4 ' ^ ? 
Ιδεώδης θεραπευτική άγωγτ\ δΓ εφ' άπαξ ημερησίων δόσεων μέ 
άμεσα και εξαίρετα αποτελέσματα, είς ποικιλίαν παθήσεων επηρεα­
ζόμενων υπό των Σουλφοναμιδών. 
'SULPHAMEZATHINE' 
(Νατριοϋχον διάλυμα 33 73 7«) Σ Η Μ Α Κ Α Τ Δ Τ Ε Θ Ε Ν 
Προϊόν του Οίκου 
I M P E R I A L C H E M I C A L I N D U S T R I E S L I M I T E D 
P H A R M A C E U T I C A L S D I V I S I O N 
WNmslow Cheshire England 
Γενικός 'Αντιπρόσωπος δια την 'Ελλάδα : Κ. Κ Α Ν Α Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
'Ιπποκράτους 12 · Τηλ. 612.421 · Αθήναι 
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Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α της Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ 1963 
Εις τον κατο:>τέρω Πίνακα δίδονται, στοιχεία τα όποια άφοροΰν τον 
αριθμόν τών συνεργαζομένων προοδευτικών άγελαδοτρόφων ώς και τα υπό 
«ελεγχον» αποδόσεων ζώα δια τα ετη έρεύνης 1962 και 1963 τα όποια εκτρέ­
φονται υπ' αυτών. Παρατηρείται ενταύθα ότι το λειτούργησαν ώς άνεξάρ-
τητον κατά το 1962 συνεργεΐον Σίνδου, κατά το 1963 χάριν οικονομίας συ-
νεπτύχθη με εκείνον της Νεοχωρούδας, της οποίας ό ελεγκτής άνέλαβεν την 
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Δι ' άπάσας τάς αγελάδας της τελευταίας στήλης του ώς άνω πίνακος 
ήτοι δια 497, ήρευνήθησαν κατά τό 1963, αϊ αποδόσεις γάλακτος, ή διατροφή 
καί αϊ έν γένει μεταβολαί αυτών, δια τάς 258 δε εξ αυτών (ήτοι 171 έκ Τ . Σ . 
και 87 έκ Φ.Ο.) συνεπληρώθησαν στοιχεία πλήρων γαλακτικών περιόδων. 
Ταΰτα αναλυτικώς εκτίθενται εις τους συνημμένους τη παρούση πίνακας. Εις 
είδικήν στήλη ν αναγράφεται ή φυλετική σύνθεσις τών αγελάδων — θυγατέ­
ρων ταύρων του Σ Κ Ε Θ. Ή τοιαύτη τών αγελάδων — μητέρων έφ' ών 
υπήρχε βελτιωτική έπίδρασις τών ταύρων του Ιδρύματος ήτο γενικώς δύσκο-
λον να καθορισθή καθ' όσον δια τάς περισσοτέρας έξ αυτών ελλείπουν προγο­
νικά στοιχεία. Πάντως διαπιστούται κατά φαινότυπον, ότι αύται έ'φερον 
αίμα τών φυλών "Αγκλερ, Μονταφόν, Σίμμενταλ, Άλγκόερ, 'Ερυθράς Δα­
νίας, Φαιάς τών "Αλπεων καί Μέλαινης Ποικιλογχρόου εις ποσοστόν μη δυνά-
μενον να έξακριβωθή. Τα καθαρόαιμα άτομα τών ώς άνω φυλών ήσανέλά-
χιστα. Τα αποτελέσματα καί ή επεξεργασία αυτών συνοψίζονται είςείδικούς 
πίνακας άπό Α-Ε συναπτομένους εις το τέλος της παρούσης. 
Μ Ε Α Ε Τ Η τ ώ ν Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Ω Ν τ ή 
Π Ι Ν Α Κ Ω Ν 
Π Α Ρ Ο Υ Σ Η 
Ι. Π Ι Ν Α Ξ Α', (άπό Α« έως Α 1 5 ) 
Εις τόν πίνακα αυτόν εμφαίνονται δια την περίοδον έρεύνης 1963, αϊ 
αποδόσεις γάλακος τών αγελάδων έκ Τ . Σ . κατά γεννήτορα ταΰρον. 
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2. II Ι Ν Α Ξ 13'. Εμφαίνονται αϊ αποδόσεις γάλακτος των αγελάδων εκ 
Φυσικής όχείας, αί οποΐαι εκτρέφονται υπό τών συνεργαζομένων κτηνοτρό­
φων. 
3. Π Ι Ν Α Ξ Γ'. 'Εμφαίνονται συγκριτικώς αί αποδόσεις γάλακτος τών 
αγελάδων εκ Τ . Σ . μετά τών αποδόσεων τών αγελάδων εκ Φ.Ο. κατά την πε-
ρίοδον έρεύνης 1963. 
4. Π Ι Ν Α Ξ Δ' . 'Εμφαίνονται συγκεντρωτικώς, κατά ταύρον, αί αποδό­
σεις τών αγελάδων ,έν συγκρίσει με τάς αποδόσεις τών μητέρων των. 
5. Π I N Α Ξ Ε' . ( Ε 1 — Ε* ) 
Εμφαίνονται εις τα πιστοποιητικά γενεαλογίας τών ταύρων Τ . Σ . τού'Ιδρύ-
ματος, ό μ. δρος τών αποδόσεων γάλακτος, τών θυγατέρων των (δια τάς έ-
ρευνηθείσας περιπτώσεις) ώς καί έκεΐναι τών αντιστοίχων μητέρων των. 
Μ Ε Λ Ε Τ Η τ ο ΰ Π Ι Ν Α Κ Ο Σ Α ' (Α1 έως Α 1 5 ) 
Εις τον πίνακα αυτόν (Α 1 —Α 1 5 ) μελετώνται αί κατωτέρω 4 στήλαι 
τών στοιχείων αποδόσεως γάλακτος τών αγελάδων θυγατέρων ταύρων Τ . Σ . 
α) Στήλη Μέσου δρου γαλ)γής κατά Γαλ. Περίοδον. 
βζ » » » » τών 305 ημερών της Γαλ. Περιόδου. 
γ ) » » )) » προσηρμοσμένης, βάσει συντελεστού γαλ) 
γωγής κατά Γαλ. Περίοδον της άγελάδος εις ήλικίαν πλήρους αναπτύξεως 
(4-6 τοκετός) 
δ) Στήλη Μέσου δρου γαλ)γής προσηρμοσμένης, επί τη βάσει συντελεστού, 
γαλ)γωγής τών 305 ημερών της γαλ. περιόδου, της άγελάδος, είςήλικίαν 
πλήρους αναπτύξεως. Ή τελευταία αύτη στήλη μας παρέχει τα πλέον ομοιο­
γενή στοιχεία αποδόσεων προς σύγκρισιν τής παραγωγικής ικανότητος τό­
σον μια; εκάστης θυγατρος άγελάδος ταύρου τινός, δσον καί εν τ ω συνόλω 
τών θυγατέρων ενός εκάστου ταύρου. Το τελευταϊον τούτο στοιχεΐον μας 
παρέχει το ύψος τής βελτιωτικής επιδράσεως, επί τής γαλ)γής τών άγελάδο>ν 
εκάστου ταύρου Τ . Σ . 
Ούτω άρχίζοντες την μελέτην τού Πίνακος α, εύρίσκομεν οτι τών κάτωθι 
ταύρων Φυλής Φαιάς τών "Αλπεων, S.119, S.28 S.132, S.104, S.109, S.107, ό 
μέσος ορός γαλακτοπαραγωγής κατά γαλ. περίοδον τών αγελάδων -θυγατέ­
ρων των είναι ό πλέον υψηλός. ' Ε π ί τού προκειμένου, δέον δπως δίδωμεν με-
γαλυτέραν βαρύτητα εις εκείνα εκ τών στοιχείων άτινα αναφέρονται εις με­
γάλους αριθμούς έλεγχθεισών θυγατέρων. "Ομοίως δέον να εχωμεν υπ' όψιν 
δτι οι αριθμοί οι όποιοι δίδονται δια τής στήλης μ. δρος γαλ)γής θυγατέρων 
κατά Γαλ. Περ. τού πίνακος α, αντιστοιχούν εις διάφορον αριθμόν γαλ. περιό­
δου (ήτοι Ιου, 2ου, 3ου, 4ου, κ.λ.π. τοκετού). 'Αντιθέτως εις τον πίνακα, 
το ύψος τής γαλακτ)γής κατά γαλ. περίοδον τών θυγατέρων προσηρμόσθη, 
βάσει συντελεστού, εις την ένδεικτικήν γαλ)γωγήν την οποίαν θα έχουν αί 
νεώτεραι ώς προς την ήλικίαν θυγατέρες όταν φθάσουν εις το στάδιον τής 
πλ-ηρο^ς αποδόσεως αυτών (4ος-6ος τοκετός). Κατόπιν τής τοιαύτης προσαρ­
μογής διαπιστούται έκ τής συγκριτικής μελέτης τών πινάκων ( α ) καί ( γ ) , με­
ταβολή τού μ,δ. τής γαλ)γής τών θυγατέρων καί ώς έκ τούτου μεταβάλλεται 
ή σειρά τής βελτιωτικής επιδράσεως ενός εκάστου ταύρου. Ούτω έκ τών 
ταύρων Φυλής Φαιάς τών "Αλπεων ,οί νεώτεροι τοιούτοι προελεύσεως Η.Π.Α. 
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ώς οι S.l.vi, S. 148, S. 139, S.l,")2, S. 147, S.14(j άφίνουν απογόνους με το 
ύψηλότερον δυναμικον γαλακτοπαραγωγής εις ήλικίαν πλήρους αναπτύξεως, 
αϊ δε θυγατέρες τών ταύρων Φυλής Μελ. Ποικιλ., Η 5 . , H I . , Η2. , κατέχουν 
ώς προς το ύψος τής γαλ)γωγής πρωτεύουσαν θέσιν ολοκλήρου τής ομάδος 
τών απογόνων τών ταύρων του Ιδρύματος. 
'Επί. θετικωτέρας συγκριτικής βάσεως, είναι οι αριθμοί του μ.ο. γαλ)γής 
τών θυγατέρων εις τους πίνακας (β) και (δ). Ούτω κατά τον πίνακα (β) αί 
θυγατέρες τών ταύρων φυλής Φαιάς τών "Αλπεων S.132, S.128, S.104, 
S.107, S.146 είχον τάς ύψηλοτέρας αποδόσεις γάλακτος κατά τας 305 πρώτας 
ημέρας τής Γαλ. Περιόδου. Δια του πίνακος (δ) τα στοιχεία αποδόσεων προ-
σηρμόσθησαν, δια λόγους συγκρίσεως, επί τή βάσει συντελεστών, ώστε να 
βλέπη ό μελετητής την παραγωγικήν ικανότητα τών θυγατέρων εις την ήλι-
κίαν τής πλήρους των αναπτύξεως (παραγωγήν κατά τον 4ον—Gov τοκετόν). 
Οΰτω, εκ τών ταύρων φυλής Φ.Α., οι S.153, S.146, S.155, S.148. ή­
τοι οί νεώτεροι τοιούτοι προελεύσεως Η.Π.Α. μεταβιβάζουν εις τάς θυγατέ­
ρας των το πλέον ύψηλον δυναμικον γαλ)γωγής. 'Ομοίως, έκ του πίνακος 
(δ) συμπεραίνεται ότι αί απόγονοι αγελάδες έκ ταύρων φυλής Μ.Π. (Ηό, 
112, H I ) ευρίσκονται επί κεφαλής, ώς προς τάς αποδόσεις τής όλης ερευ­
νούμενης ομάδος. 
Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ι Ν Α Κ Ο Σ Β' 
Εις τους πίνακας Β1—Β4 εκτίθενται στοιχεία αποδόσεων τών αγελάδων 
έκ φυσικής όχείας δια ταύρου ιδιωτικού. 'Επειδή δια τάς πλείστας αγελάδας 
του πίνακος Β1, ώς έν αρχή ανεφέρθη ελλείπουν τα στοιχεία τών γεννητό­
ρων ταύρων Φ.Ο., δεν θα δυνηθώμεν να προβώμν εις λεπτομερή μελέτην αυ­
τού, τους μέσους δμως δρους τών τελευταίων 5 στηλών δια τάς 87 αγελάδας 
γεννηθείσας δια Φ.Ο., θυγατέρων ιδιωτικών ταύρων θα παραθέσωμεν εις τον 
έπόμενον πίνακα Γ' 'ίνα ούτω έχωμεν συγκριτικώς τον μ.δ. τοΰ ύψους τής 
βελτιωτικής επιδράσεως δλων τών ταύρων τού Σταθμού Κτηνοτροφικής Έ -
ρεύνης θεσσαλονίκης επί τού συνόλου τών θυγατέρων τής ομάδος έκ Τ . Σ . 
eoe καί τών ιδιωτικών ταύρων επί τών αγελάδων τής όμάδο£ έκ Φ.Ο. (πίνα­
κος Β') 
Σκόπιμον είναι να άναφερθή ενταύθα δτι αί συνθήκαι διατροφής και δια­
τηρήσεως απάντων τών ζώων τού προγρ)τος, βασικώς δεν διαφέρουν. Τα 
σιτηρέσια συντηρήσεως γαλ)γής, εγκυμοσύνης ή αναπτύξεως, δεν είναι πλή­
ρη. 
Τούτου ένεκα πρατηρούνται εις έγκυμονούσας ιδία, κατά τους χειμερι­
νούς μήνας αγελάδας άνωμαλίαι κατά τους τοκετούς, άποβολαί κ.τ.λ. 
Το "Ιδρυμα καθοδηγεί τους άγελαδοτρόφους ώστε ούτοι να διατρέφουν 
καταλλήλως τα ζώα των αναλόγως τών περιπτώσεων πλην δμως αί χαμηλαί 
τιμαί τών γαλακτοκομικών προϊόντων καί αί ύψηλαί αντιστοίχως τών ζωο­
τροφών δεν επιτρέπουν ν' ακολουθούν πάντοτε οί κτηνοτρόφοι τάς υποδείξεις 
καλής διατροφής. ' Ε π ί τών ώς άνω θέλομεν άσχοληθή λεπτομερώς, δι' ί­
διας έρεύνης. 'Ενταύθα μόνον θα παραθέσωμεν ώς κάτωθι την ποικιλίαν τών 
χορηγουμένων ζωοτροφών. 
Πίτυρα, υπολείμματα βιομηχ., ζύθου (Φιξ), αμύλου (βιαμύλ), σπορέ-
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λαιον (κυρίως βαμβακοπλακούς), κριθή, αραβόσιτος, τριφύλλιον, χόρτον 
(φυσικών λειβαδίων), άχυρον λαχανοκηπουρικα υπολείμματα, οστεόλ, μά­
γε ιρ. άλας. 
Μ Ε Λ Ε Τ Η 
Π Ι Ν Λ Κ Ο Σ Γ' 
Εις τούτον εκτίθενται συγκριτικώς τα στοιχεία τών πινάκων Α' και Β' . 
Καί δτι μεν άφορα τήν παράλλαξιν (μέγισται—έλάχισται τιμαί) τών στοιχείων 
αποδόσεων τών αγελάδων εκ Τ . Σ . καί εκ Φ.Ο., εκτίθενται αναλυτικώς εις 
το άριστερον του πίνακος. Ούτω διαπιστούται δτι το δυναμικον γαλ)γωγής 
τών αγελάδων θυγατέρων τών ταύρων του Σ . Κ . Ε . Θ . δια Τ . Σ . εν συγκρίσει 
μέ εκείνο τών θυγατέρων ιδιωτικών ταύρων δια Φ.Ο. είναι άνώτερον εις άπά-
σας τάς περιπτώσεις. Ή κατωτέρω παρατιθεμένη παράστασις του ύψους 
τών τιμών τών μέσων όρων του πίνακος Γ', διευκολύνει τήν συγκριτικήν με-
λέτην τών στοιχείων. 
Μέσοι όροι 
αγελάδων αγελάδων υπέροχη τιμών 
εκ Τ.Σ έκ Φ.Ο. »™ρ αγελάδων 





διαρκείας Γαλ. Περ. εις ημέρας 
γαλ)γής εις χιλγρ. κατά Γαλ. Περ. 
ημερησίας γαλ)γης είς χιλγρ. 


















Προσηρμοσμένης επί τη βάσει συντε­
λεστού, γαλ)γής κατά Γαλ. Περ. 3875,5 
Προσηρμοσμένης γαλ)γής τών 305 












"Ητοι, δια τών πραγματικών στοιχείων του Πίνκος Γ', οι μέσοι όροι 
τών τιμών οί όποιοι έπραγματοποιήθησαν υπό τών εκ Τ . Σ . αγελάδων είναι 
σημαντικώς ανώτεροι εκείνων αϊ όποΐαι, υπό τάς αύτας συνθήκας διατροφής καί 
διατηρήσεως, εδόθησαν υπό τών αγελάδων θυγατέρων ιδιωτικών ταύρων εκ 
Φυσικής όχείας. Παρόμοια υπεροχή αποδόσεων υπέρ τών αγελάδων εκ Τ . Σ . 
παρατηρείται εις το ύψος τών μέσων δρων τών προσηρμοσμένων στοιχείων 
γαλ)κής του πίνακος Γ', δηλ. του ύψους της γ α λ ) γ ω γ ή ς την οποίαν θα δώση 
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ι:; 
ή νεαρά άγαλάς όταν φθάση εις ήλικίαν πλήρους αναπτύξεως (4ος—6ος το­
κετός). 
Οΰτω δια των ανωτέρω αριθμών καταφαίνεται ό βαθμός της βελτιω­
τικής επιδράσεως των ταύρων Τ . Σ . του Ιδρύματος επί των αγελάδων της 
περιοχής έρεύνης Θεσσαλονίκης. 
Μ Ε Λ Ε Τ II Σ Τ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Γ Π 1 Ν Α Κ Ο Σ Δ' 
Τα στοιχεία του πίνακος Α' διευκολύνουν εις την έρευναν των αποδό­
σεων γάλακτος τών αγελάδων —θυγατέρων των Ταύρων Τ . Σ . εν συγκρί­
σει με τας αποδόσεις τών αγελάδων μητέρων των. 
Ούτω εις ιδίας σ-ήλας του πίνακος εκτίθενται αϊ μέγισται και έλάχι-
σται τιμαί τών μ.δ. αποδόσεων γάλακτος ως προς το σύνολον τών θυγατέ­
ρων ένος έκαστου Ταύρου Τ.Σ. , ώς και αϊ τιμαί τών αντιστοίχων αγελάδων 
μητέρ03ν των. 
Βασικής σημασίας θεωρείται ή μελέτη της στήλης μ.ο. αποδόσεων γά­
λακτος τών 305 ημερών τής Γαλακτικής Περιόδου, ομοίως και τής προσηρμο-
σμένης τοιαύτης, επί τή βάσει συντελεστού, εις το δυναμικον γαλ)γής τής 
άγελάδος εις ήλικίαν πλήρους αναπτύξεως (4ος—6ος τοκετός). 
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Μελέτη των στηλών των μέσων ορών τοΰ πΐνακος Δ'. 
α) Γαλακτοπαραγωγής 305 ημερών τής Γαλακτικής Περιόδου, 
β) Πραγματικής. 
Τοΰ ταύρου S. 128 (ΙΙύρρος) ό μ.ό. γαλ)γής Li θυγατέρων υπερβαίνει τον 
μ.δ" γαλ)/ής 6 άντιστοίχον μητέρων των κατά 1.167 χ-λγρ. Τοΰ ταύρου 
«"'Αρδα» S.109, ό μ, ορός γαλ)γής ενδεκχ (11) θυγατέρων υπερβαίνει τον μ. 
ορον γαλακτοπαραγωγής 5 αντιστοίχων μητέρων των κατά 41)0 χιλγρ. 
Αϊ ως άνω τιμαί απεικονίζουν το μέγισταν και ελάχιστον δριον της βελ­
τιωτικής επιδράσεως των ταύρων Τ.Σ. επί των θέγατέρων των εν σχέσει με 
το παραγωγικον δυναμικον των αντιστοίχων μητέρων των. 
Κατωτέρω, δια πίνακος, εκτίθεται ο βαθμός της βελτιωτικής επιδράσεως 
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Μ Ö. πρ< ιγματικής 
γιι - / YT]C 305 ήμερ. 
























































ΣημεΙωσις : Αί σχετικα'ι περιπτώσεις των ύπολοίποιν ταύροον του Πίν. Δ' επειδή 
είναι έλάχισται οέν αναφέρονται. 
β) Τής προοηρμοομένης-επι ττ) βάοει ουντελεοτοϋ-εις ήλικίαν πλήρους 
αποδόσεως τής αγελάδος. 
Λ α της προσαρμογής παρέχεται θετικωτέρα βάσις συγκρίσεως των αριθ­
μών μ. ορών αποδόσεων διότι ούτοι αναφέρονται είς το δυναμικον των αγελά­
δων άπασών εις ήλικίαν πλήρους αναπτύξεως (4-Πος τοκετός). 
Ούτω εκ τής μελέτης των στηλών τών μ. δρων του πίνακος Λ' διαπι­
στούται οτι, αί 10 θυγατέρες τοΰ ταύρου Η1-'Αντιπάτρου, απέδωσα-» κατά 
μ. ορον 2257 χιλγρ. επί πλέον τού μ. δ. γαλ)γή; τών αντιστοίχων 5 μητέ­
ρων των. 
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Όμοίως τοΰ ταύρου S 132 (Αντίγονο;) 6 μ. ορός αποδόσεων γάλακτος 
των 10 θυγατέρων του ύπερβχίνΐΐ xxci TIL χ-λγρ. το/ μ,, ο. αποδόσεων των 
αντιστοίχων μητέρων των. 
Δια τοϋ κατωτέρω πίνακος δίδεται ή βελ)*ή επίδρασις έκαστου ταύρου 
Τ.Σ. δια της έξης σειράς : 
' Α ρ ι θ . Μ-· δοος προοηρ- Αϋξη-
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S . 146 
S . 152 
S . 151 
S . 128 
S . 104 
s . 1 3 1 
S . 109 
S . 132 
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vi.11. 
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()ΰ:ω έκ της μελέτης των ως ά/ω παραβάσεων καταφαίνεται δτι είς 
άπάσχς τζς περιπτώσεις οι τα
Γ,
ροι Ύ,Σι. τοΰ 'Ιδρύματος επέδρασαν έπί τοϋ 
μέσου ορού τοΰ δυναμικού γαλακτοπαραγωγές των Θυγατέρων των ώστε ού­
τος να είναι ανώτερος εκείνου ο οποίος έπραγματοποιήθη υπό των αντιστοί­
χων μητέρων των. Τα συμπέρασμα τούτο τής παρούσης έρεύνης είναι β α σ ι ­
κ ή ς σ η μ α σ ί α ς . Φρονοΰμεν δτι ή επέκτασις το'} σχετικού προγράμμα­
τος είναι αναγκαία διότι θα καταστήση δυνατήν την συγκέντρωσιν ετι περισ­
σοτέρων πολυτίμων στοιχείων έρεύνης προς έκτίμησιν της παραγωγικής ικα­
νότητος των ταύρων Τεχνητής Σπερματεγχύσεως και την επιλογήν των ζώων 
επί TTQ βάσει θετικωτέρων κριτηρίων. 
Μ ε λ έ τ η πίνακος E' (Ε1-Ε8) 
Είς τούτους, δια τους ταύρους τοϋ 'Ιδρύματος, S. Ι ο ί , S. 151, S. 1 Γ)Γ>, 
Hi, S. 146, S. 147, S. 12^, S- 152 εκτίθενται τα στοιχεία γενεαλογίας των, 
καθώς επίσης ό αριθμός των πραγματοποιηθεισών δια του σπέρματος των, 
τεχνητών σπερματεγχύσεων ώς και αί αποδόσεις γάλακτος των θυγατέρων των 
των αγελάδων μητέρω/ τω/ ά/::σ:οίχως. Τώ/ τελευταίων στοιχείων συγκρί­
νονται οι μ. δροι αποδόσεων και ούτω δια τοΰ ώς άνω τρόιτου παραστάσεως των 
παΐέχεται είς το/ μελετ^υην σαφής είχώ/ τη; αναπαραγωγικής άςία; και κυ­
ρίως τοΰ κληρονομικού δυναμικού των χρησιμοποιουμένων είς το πρόγραμμα 
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Τ.Σ. ταύρων. Ούτω έκ τη; μελέτης του πίνακο; ΕΙ, ήτοι τοΰ πιστοποιητι­
κού Γενεαλογίας κχί αποδόσεων (pedigree) τοΰ ταύρου Άντιόχου (άρ. μητρ. 
S. 155) καταφαίνεται δτι ή προγονική τοΰ ταύρου παραγωγική ικανότης (της 
μητρός του) ήτο τοΰ ύψους των 6000 χιλγρ. ε?ς 305 ημέρας μετεβιβάσθη δι' 
αύτοΰ εις τάς θυγατέρας του και οΰτω εκάστη εξ αυτών κατά μ. δρον είς τάς 
305 ή μ. της γαλ)κής περιόδου άπέδωσεν κατά 744 χιλγρ. πλέον της αντι­
στοίχου γαλ)κής μητρος-άγελάδος. 
Παρόμοια συμπεράσματα εξάγονται εκ της μελέτης των υπολοίπων πι­
νάκων της σειράς ΕΙ. Οΰτω δια της παρούσης ερευνητικής μελέτης καταδει-
κνύεται-διά συγκριτικών στοιχείων- 6 βαθμός της βελτιωτικής επιδράσεως 
εκάστου ταύρου Τ.Σ. τοΰ "Ιδρύματος επί τών αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 
τής περιοχής Βορείου Ελλάδος. 
α) Μέοος δρος γαλ)γωγής κατά Γαλ. Περίοδον, άριάμον άγελάδων-&ν-
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β) Μέσος ορός γαλακτοπαραγωγής εις χιλγρ τών 305 ήμερων της Γαλ. 














































Α ν τ ί π α τ ρ ο ς 














































































Μ.δ. είς χιλγρ. 
γαλ)γης θυγατέρων 
είς 305 ήμ. 























γ) Μέσος δρος ενδεικτικής γαλ)γωγής (προσηρμοσμένης επί xfj βάσει συν­





































Α ν τ ί γ ο ν ο ς 
















































































































Μ.δ. είς χιλιογρ. 
προσηρμ. Γαλ)γης 
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δ) Μέσος υρος ενδεικτικής γαλ)γοογής προσηρμοσμένης επί τ\] βάσε1 
συντελεστού) κατά Γαλ. περίοδον της άγέλάδος εις ήλικίαν πλήροας ανα­
















































































































































Μ.Ο. εις χιλγρ. 
προσηρμοσμένης 
Γαλ)γής των 305 























Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Μεταξύ των Θεμάτων τοΰ ΣταΘμοΰ Κτηνοτροφικής Έρεύνης Διαβατών 
θεσσαλονίκης πρωτεύουσαν θέσιν κατέχει ή διαπίστωσις της βελτιωτικής ικα­
νότητος των υπ' αύτοΰ ως σπερματοδοτών χρησιμοποιουμένων ταύρων. 
Εις την παροΰσαν μελέτην ερευνώνται τα αποτελέσματα τοΰ έλεγχου της 
γαλακτοπαραγωγής τών θυγατέρων τών ταύρων του 'Ιδρύματος τα συγκεντρω­
θέντα κατά το έτος 1963. 
Ταΰτα συνοψίζονται εις πίνακας άριθμουμένους από Α - Ε. 
Εις τον πίνακα Α' εκτίθενται τα αποτελέσματα τοΰ έλεγχου γαλακτο­
παραγωγής κατά θυγατέρα έκαστου ταύρου τοΰ "Ιδρύματος κεχωρισμένως. 
Εις τον πίνακα Β' εκτίθενται τα αποτελέσματα της γαλακτοπαραγωγής 
αγελάδων προερχομένων έκ φυσικής οχείας θυγατέρων ιδιωτικών ταύρων. 
Εις τον πίνακα Γ' συγκρίνονται τά αποτελέσματα τον Α και Β πίνακος 
κατόπιν ανάγωγης της γαλακτοπαραγωγής εις γαλακτικήν περίοδον 305 ήμε­
ρων καί εϊζ ζώα ηλικίας 5-6 ετών. 
Εις τον πίνακα Δ' συγκρίνοναι τα αποτελέσματα τών θυγατέρων τών 
ταύρων τοΰ "Ιδρύματος με εκείνα τών μητέρων των κατόπιν ανάγωγης είς 
Γαλακτικήν περίοοΌν 305 ήμερων, 
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"Ερευνα έπι των σπερματοδοτών ταύρων 1!' 
Εις τον πίνακα Ε' μελετάται ή γενεαλογία των ταύρων τοΰ 'Ιδρύματος, 
od αποδόσεις των προγόνων των, ό αριθμός τών αγελάδων εφ' ών έγένετο 
σ/τερματέγχυσις δια τοΰ σπέρματος αυτών, το ποσοζτον γονιμότητος και ό 
μέσος δρος της γαλακτοπαραγωγής τών θυγατέρων των εν συγκρίσει με εκεί­
νων τών μητέρων των. 
Έ κ της ερευνητικής ταύτης εργασίας προκύπτει δτι : 
1.— Ή μέση γαλακτοπαραγωγή τών έλεγχθεισών αγελάδων θυγατέρων ταύ­
ρων τινών τοΰ Ιδρύματος ως είναι οι υπ' αριθμ. H l , S 155, S.147, 
S.146, S.152, S.157, S.128, S.104, S.131, S. 109, S. 132 έν σχέσει 
προς έκείνην τών μητέρων των ηύξήθη από 23-92 β/0. 
2.— Έ βελτιωτική έπίδρασις τών ταύρων τοΰ 'Ιδρύματος έπί της γαλακτο­
παραγωγής τών θυγατέρων των παρουσιάζει σημαντικάς διαφοράς. 
3.— Σπερματοδόται ταΰροι με προγόνους ύψηλοτέρας γαλακτοπαραγωγής είχον 
εύμενεστέραν έπίδρασιν έπί τής γαλακτοπαραγωγής τών θυγατέρων των. 
4.— Ή μέση γαλακτοπαραγή τών έλεχθεισών αγελάδων θυγατέρων τών ταύ­
ρων τοΰ 'Ιδρύματος υπερέχει εκείνων τών εξ ιδιωτών ταύρων κατά 29°/
u
. 
5.— CH βελτιωτική επίδρασις τών ταύρων τοΰ 'Ιδρύματος έπί τής χωρικής 
Άγελαδοτροφίας είναι καταφανής. 
R E S E A R C H ON T H E I M P R O V I N G I N F L U E N C E O F T H E SI­
R E S O F T H E R E S E A R C H B R E E D I N G S T A T I O N O F T H E S -
S A L O N I K I ON T H E MILK P R O D U C T I O N O F N A T I V E H A L F -
B R E E D COWS 
by Vlachos Constantinos. Director of the Research Breeding Sta­
tion, and Kallifatides John, Assistant 
Summary 
Among the various subjects of interest of the Research Breeding 
Station of Diavata, Thessaloniki, the improving influence of its sires 
used in A.T., is of primary importance. 
In the present paper are studied the results of the check up on the 
milk production of the daughters of the sires in question, carried out 
in 1963. These data appear in tables A to F. 
Tables A shows the results of the check up on the milk production 
of the daughters of every sire of the Station separately. 
Table Β shows the results of the check up on the milk production 
of daughters born to private native sires by natural service. 
Table C shows the results of the comparison of tables A and Β on 
the basis of a lactation period of 305 days, in animals of 5-6 years of 
age. 
In Table D are compared the results of the daughters of the sires 
of the Station with those of their on the basis of a 305 day lactation pe­
riod. 
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In Table Ε are shown the ancestry of the sires of the Station, the 
productions of their ancestors, the nuwber of cows inseminated with 
their semen, their conception rae ; the average milk production of their 
daughters as compared with that of their dams. 
As shown by the present research work: 
1 ) The mean milk production of the checked daughters of some 
of the sires of the Station, e.g. S.155, S.147, S.146, S.152, S.157, S.128, 
S.104, S.131, S.109, S.132, in comparison with their dams, was increas­
ed by 23-92o)o. 
2) The improving influence of the sires of the Station on the milk 
production of their daughters exhibited considerable differences. 
3) Sires of high producing ancestors have had the most beneficial 
influence on the milk production of their daughters. 
4) The mean milk production of checked daughters of the sires of 
the Station is superior to that of privatedly owned sires by 29o)o. 
5) The improving influence of the sires of the Station on the na­
tive stock is obvious. 
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II Ι Ν Α Ξ ΕΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ 
Γενεαλογίας και αποδόσεων (Pedigree) τοϋ ταύρου Τ.Σ. 
Ά ν τ ι ό χ ο υ , άριομ. Μητρώου S. 155, φυλής Φαιας τών "Αλπεων 
Προελεύσεως ΗΠΑ. 
ΙΙατήο : Bradenhurst tex. ceti supreme αρ. μητρώου 
ΙΙΠΑ. 76202 
ΑΧΤΙΟΧΟΣ Ή μήτηρ του Excellent και εις 365 ήμ. παρή-
άρ. μ. S. 155 γαγεν 9454 kg. γαλ. με 4,4 °/
β
 λίπος. 
Μήτηρ : Spting valley mina αρ. μ. ΗΠΑ. 178931 εις 
305 ήμ. παρήγαγεν 6177 χιλγρ. γάλακτος. 
Τοΰ ταύρου ΑΝΤΙΟΧΟΥ οκτώ θ-υγατέρες αΰτοϋ ε'ις 305 ήμ. γαλ. 
περιόδου, παρήγαγον κατά μ. δρον έκαστη 2963 χιλγρ. γάλακτος ενώ πέντε 
αντιστοίχως μητέρες αυτών παρήγαγον 2219 kg. ήτοι αΰξησις υπέρ τών 
αγελάδων - θ-υγαϋέρων (Τ. Σ.) κατά 744 χιλγρ. εις την γαλ. περίοδον 
(305 ήμ.). 
'Από τοϋ 1958 μέχρι του 1962 δια τοϋ σπέρματος τοϋ Άντιόχου έγο-
νιμ)σαν 24,513 αγελάδες με ποσοστον συλλήψεως 87,5 °/
β
· 
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Π Ι Ν Α Ξ Ε2 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ 
Γενεαλογίας και αποδόσεων (Pedigree) τοϋ Ταύρου Τ.Σ. 
ΞΕΡΞΟΥ άριο. μητρώου S. 146, φυλής Φαιός των "Αλπεων προε­
λεύσεως Η.Π.Α. 
Πατήρ : L,ee' s Hill Fabulous 
ΞΕΡΞΗΣ 
S. 146 
χ\Ιήτηρ : Pleasant Hill Wilma εις 305 ήμερες παρήγαγεν 
6385 χιλγρ. γάλακτος 
Τοϋ Ταύρου ξέρξου, Ξέρξου, S. 146, δώδεκα θυγατέρες εις 305 ημέ­
ρας της Γαλ. περιόδου, παρήγαγον κατά μ. δρον εκάστη 3313 χιλγρ. γά­
λακτος ενώ 7 αντιστοίχως μητέρες αυτών παρήγαγον 2461 χιλγρ. γάλακτος 
ήτοι αΰξησις υπέρ τώ αγελάδων θυγατέρων κατά 852 KG εις 305 ημέρας 
της γαλ)κής περιόδου. 
'Από τοϋ 1957 μέχρι και τοϋ 1962, δια του σπέρματος τοϋ Ξέρξου 
εγον)σαν 36.598 αγελάδες με ποσοστον συλλήψεως 86 °/,. 
Π Ι Ν Α Ξ Ε3 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ 
Γενεαλογίας και αποδόσεων (Pedigree) τοΰ Ταύρου Τ. Σ. 
Κλείτου, αρ. μητρώου S. 152, φυλής Φαιας των "Αλπεων, Προε­
λεύσεως Η.Π.Α. 
Πατήρ : Star Brook's Caledonia 
ΚΛΕΙΤΟΣ αρ. μητρώου ΗΠΑ 126738 
S. 152 Ή προγονή του απέδωσεν εις 365 ημέρας 10720 χιλγρ. 
Μήτηρ : Sandy of Water Cress 
Μ. δρος γαλ)γής τριών γαλ. περιόδων είναι 5.500 
χιλγρ. 
Τοϋ Ταύρου Κλείτου, δώδεκα θυγατέρες, εις 305 ημέρες της γαλ. πε­
ριόδου παρήγαγον κατά μέσον δρον εκάστη 2818,5 χιλγρ. γάλακτος ενώ 
οκτώ αντιστοίχως μητέρες αυτών παρήγαγον 2265 χιλγρ. γάλακτος, ήτοι 
αυξησις υπέρ των αγελάδων-θυγατέρων κατά 553,5 χιλγρ. εις τάς 305 ημέ­
ρας της γαλ. περιόδου. 
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Άπο τοΰ 1957 μέχρι του 1962, δια τοΰ σπέρματος τοΰ Κλείτου 
εγον)σαν 22.605 αγελάδες με ποσοστον συλλήψεως 88,5 °/0. 
Π Ι Ν Α Ξ Ε4 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ 
Γενεαλογίας και αποδόσεων (Pedigree) TOO Ταύρου Τ.Σ. 
Δαρείου, άρ. μητρώου S. 151, φυλής φαιάς των "Αλπεων, προε­
λεύσεως ΗΠΑ. 
Πατήρ : Spring Valley Envoy (ΗΠΑ) 
ΔΑΡΕΙΟΣ 4 θυγατέρες αΰτοΰ παρήγαγον εις 305 ήμ. κατά 
αρ. μ. S. 151 μ. δρον 6820 χιλγρ. γάλακτος εκάστη με 4,2 °/0 
λίπος. 
Μήτηρ : Memory Lane 's Terry (ΗΠΑ) 
ό μέσος δρος τριών γαλ. περιόδων αυτής ήτο 
5900 kg γάλακτος. 
Τοΰ ταύρου Δαρείου, δέκα επτά (17) θυγατέρες είς 305 ήμ. της γαλ. 
περιόδου παρήγαγο ν κατά μ. δρον εκάστη 3209,5 χιλγρ. γάλακτος ενώ 
11 (ένδεκα) αντιστοίχως μητέρες αυτών παρήγαγον 2513 χιλγρ., ήτοι αυξη. 
σις υπέρ των αγελάδων θ-υγατέρων κατά 696,5 χιλγρ. είς τάς 305 ήμ. της 
γαλ. περιόδου. 
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;γον)σαν 22.29< αγελάδες με ποοοστον συλλήψεως 84,7 •»/„. 
Π Ι Ν Α Ξ Ε5 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ 
Γενεαλογίας και αποδόσεων (Pedigree) του ταύρου Τ Σ 





Hi-Ho Keeper's A' 
«ρ. μητρώου ΗΠΑ 114,849. 
Ή τ ο Grand Champion στην Έκθεση Ν.Υ. 
State 1956. Τρεις θυγατέρες αύτοΰ κατά μ.δ. 
είς 365 ημέρας παρήγαγον εκάστη 9420 χιλγρ. 
γάλακτος. 
Μη τη ρ Hi-Ho Geraldine, αρ. μητρώοι) ΗΠΑ 260203 
παρήγαγεν εις 305 ήμ. 6010 χιλγρ. γάλακτος. 
Του ταύρου 'Αττάλου, ένδεκα θυγατέρες, είς 305 ημέρας της γαλ 
εριοδου παρήγαγον κατά μ. δρον εκάστη 2907 χιλγρ. γάλακτος ενώ 8 αντι­
στοίχως μητέρες αυτών παρήγαγον 2101 χιλγρ. γάλακτος κατά μ. δρον 
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ΤΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ACTINISÉ ΓΑΛΑ Ε Β Γ Α 
Π Ε Ρ Ι E Χ Ε I : 
2 8 0 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗ! D 
Σήμερα είναι είς δλον τον κόσμον γνωστή ή σημασία της φυσικής 
Βιταμίνης D για τήν άνάπτυςι τοΰ οργανισμού τοΰ άνθρωπου καί, κυ­
ρίως, των παιδ.ών. 
Διότι, έκτος τοΟ ότι ή Βιταμίνη D τονώνει τον οργανισμό γενικά, 
προφυλάσσει τα παιδιά άπο τον ραχιησμόν, πού κινδυνεύουν να πάθουν 
μέ τήν Ιλλειψί της, στην περίοδο πού αναπτύσσεται ό σκελετός τους. 
Εύκολος καί ευχάριστος τρόπος για να άκοχρί^ουμε αυτόν τον κίνδυνο 
άπο τα παιδιά, άλλα καί να ενισχύσουμε τον οργανισμό του, είναι να 
πίνουν το παστεριωμένο Γάλα ΕΒΓΑ-ACTINISE, πού έκτος άπα τα 
βασικά του θρεπτικά στοιχεία, είναι τώρα καί πλούσιο σε φυσική Βιτα­
μίνη D. 
Έ ΕΒΓΑ, ή οποία πρώτη εισήγαγε το 1935 τήν παστερίωσι στην 
Ελλάδα παρακολουθούσα πάντοτε τάς προόδους της 'Επιστήμης είς 
τον τομέα του Γάλακτος, σας προσφέρει τώρα κάτι ώφελιμότερον ακόμη : 
Tè παστεριωμένον γάλα ΕΒΓΑ-ACTINISÉ. 
Το ΓΑΛΑ ACTINISÉ είναι ΓΑΑΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΝ δια μιας 
των ανεγνωρισμένων μεθόδων (θέρμανσις) με ταυτόχρονον εκθεσίν του 
είς τήν έπίδρασιν υπεριωδών άκτίνων (τεχνικώς μέ αποτέλεσμα τήν 
αύξησιν της φυσικής Βιταμίνης D εις βάρος της περιερχομένης είς το 
γάλα της χοληστερόλης. 
Είναι γνωστόν επίσης καί επιστημονικώς άποδεδειγμένον, δτι αί 
υπεριώδεις ακτίνες αποτελούν τον "ΖΩΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ,, δλων 
τών εκδηλώσεων της ζωής ( F A C T E U R VITAL). 
! "Ετσι εξηγείται καί ή υπό τών διασήμων βιολόγων ερευνητών 
S C H E E R , GRASSER, D U J O L , R O G E T , L A S S A B U È R E 
RANDOUIN, L E S N É καί πολλών άλλων γενομένη αναμφισβήτητος 
διαπίστωσις της ευνοϊκής επιδράσεως τών υπεριωδών άκτίνων είς τήν 
άνάπτυξιν τοΰ σκελετού, του βάρους καί της έν γένει διαπλάσεως τών 
νεαρών οργανισμών. 
Ή διαφορά της ώφελιμότητος τοΰ παστεριωμένου γάλακτος ΕΒΓΑ 
ACTINISÉ άπο τα λοιπά γάλατα είναι φανερή αμέσως άπο το δτι τα 
γάλα ΕΒΓΑ ACTINISÉ περιέχει 280 διεθνείς μονάδες Βιταμίνης D 
κατά χιλιόγραμμον, ένω τα λοιπά γάλατα φθάνουν τις 80. Γι' αυτό το 
παστεριωμένο γάλα ΕΒΓΑ ACTIN t S E είναι περισσότερο υγιεινό, πε­
ρισσότερο θρεπτικό. 
ΕΒΓΑ 
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εκάστη, ήτοι αΰξησις υπέρ των αγελάδων θυγατέρων κατά 806 χιλγρ. εις 
τάς 305 ημέρας της γαλ. περιόδου. 
3
Από του 1907 μέχρι και τοΰ 1962, δια τοϋ σπέρματος του 'Αττάλου, 
εγον)σαν 20.784 αγελάδες με ποσαστον συλλήψεως 82,5 »/„. 
II Ι Ν Α Ξ KG 
ΙΙΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ 
Γενεαλογίας και αποδόσεων (Pedigree) τοϋ ταύρου Τ.Σ. 
'Αντιπάτρου, άρ. μητρώου Η1, φυλής Μέλαινης ποικιλοχρόου, 
προελεύσεως ΗΠΑ. 
Πατήρ : Broad Rock Governor Wayne 
ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ αρ. μητρώου ΗΠΑ 1216.270 
άρ. μητρώου HI (ταΰρος με επιλεγμένο-Selected-Perigree) 
Μήτηρ : Ferry L,ane Echo Jocko 
άριθ·. μητρώου ΗΠΑ 3.486.177 
Εις 305 ήμ. ό μ. δρος γαλ)γής ήτο 8640 χιλγρ. 
(3,6 °/ο λίπος). 
Τοΰ ταύρου 'Αντιπάτρου δέκα θυγατέρες εις 305 ημέρας της γαλ. πε­
ριόδου παρήγαγον κατά μ.δ. εκάστη 3.406,0 χιλγρ. γάλακτος ενώ πέντε (5) 
αντιστοίχως μητέρες αυτών παρήγαγον 2456 χιλγρ. ήτοι αυξησις υπέρ των 
άγελάδων-θυγατέρων κατά 950 χιλγρ. εις τάς 305 ήιιέρας της γαλ. περ. 
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"Από του 1957 μέχρι τοΰ 1962 συμπεριλαμβανομένου, δια too σπέρ­
ματος του 'Αντιπάτρου εγον)σαν 2962 αγελάδες με ποσοστον συλλή­
ψεως 84°/ο· 
Π Ι Ν Α Ξ Ε7 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΝΤΙΚΟΝ 
Γενεαλογίας και αποδόσεων (Petigree) του ταύρου Τ.Σ. 
'Αμύντα, άρισ. μητρώου S. 131, φυλής Φαιάς των "Αλπεων, προε­
λεύσεως ΗΠΑ. 
Πατήρ : Bonnie View Challenger's Pride αριθ·. μητρ. 
ΑΜΥΝΤΑΣ ΗΠΑ 75505. 
S. 131 
Μήτηρ : Admirai" s L,ucy άριθ-. μητώου ΗΠΑ 145588. 
Εις 365 ήμ. παρήγαγεν 4722 χιλγρ. γάλακτος. 
Τοΰ ταύρου Άμΰντα, δέκα επτά (17) θ-υγατέρες είς 305 ημέρας της 
γαλ. περιόδου παρήγαγον καιά μέσον ορον εκάστη 2862,5 kg. γάλακτος 
ενώ 9 (εννέα) αντιστοίχως μητέρες αυτών παρήγαγον 2441 χιλγρ. γάλακτος, 
ήτοι αΰξησις υπέρ των αγελάδων θ-υγατέρων κατά 421,5 χιλγρ. εις τάς 305 
ήμ. της γαλ. περιόδου. 
'Από τοΰ 1952 μέχρι τοΰ 1962 δια τοΰ σπέρματος τοΰ άμΰντα εγον)σαν 
39.980 αγελάδες με ποσοστον συλλήψεως 81,3 %· 
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II Ι Ν Α Ξ Ε8 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ 
Γενεαλογίας και αποδόσεων (Petigree) TOÜ ταύρου Τ.Σ. 
Πύρρου, άρισ. μητρώου S. 128, φυλής Φαιας των "Αλπεων, προε­
λεύσεως ΗΠΑ. 
Πατήρ : Ro}'al Tar tar of L,ee's Hill άριίΚ μητρώου 
ΠΥΡΡΟΣ ΗΠΑ 52443. 
άρ. μ. S. 128 
Μήτηρ : Edno Belle of Grond View άρι9\ μητρώου 
ΗΠΑ 85386 Μ. δρος Γαλ)γής 8577 χιλγρ. 
Τοΰ ταύρου Πυρρού ένδεκα (11) θ-υγατέρες εις τάς 305 ημέρας Γαλ-
κης περιόδου, παρήγαγον κατά μ. δρον εκάστη 3771 χιλγρ. γάλακτος ενώ 
εξ (6) αντιστοίχως μητέρες αυτών παρήγαγον 2604 χιλγρ., ήτοι αυξησις 
υπέρ των αγελάδων θυγατέρων κατά 1167 χιλγρ. εις τάς 305 ημέρας γαλα­
κτικής περιόδου. 
'Από το έτος 1950 μέχρι το 1960, δια τοΰ σπέρματος τοΰ Πυρρού 
εγον)σαν 13.740 αγελάδες με ποσοστον συλλήψεως 81,50 °/0. 
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